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Apart from these five symposia or sections a greater number of lectures dealt 
with medieval, Islamic, Indian, Japanese, Chinese, and Native American mathe- 
matics in different sections. 
Primeras Jornadas de la Sociedad Leibniz de Espaiia 
Analogia y expresion en Leibniz 
Facultad de Filosojia y  Ciencias de la Education, Universidad Complutense, 28040 Madrid; 
September 20-22, 1989 
The first International Conference of the Leibniz Society of Spain was orga- 
nized by Quintin Racionero Carmona. Though most of the lectures dealt with 
philosophical questions, some of them concerned history of mathematics. The 
following lectures are to be mentioned: 
HERBERT BREGER (Hanover): 
PIERRE COSTABEL (Paris): 
Der Ahnlichkeitsbegriff bei Leibniz 
De I’analyse a la fiction dans la mathemati- 
que de Leibniz 
VLADIMIR KATASONOV (Moscow): Leibniz’s “Expression”: Philosophy and 
Mathematics 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): Analogy and Mathematical Thinking in 
Leibniz 
Colloque International 
1830-1930: Un sifkle de gbometrie, de C. F. Gauss et B. Riemann 6 H. 
Poincar6 et E. Cartan: Epistkmologie, Histoire et mathbmatiques 
Paris, September 18-23, 1989 
This international colloquium was organized by L. Boi, D. Flament, and 
J.-M. Salanskis. The scientific committee consisted of A. Chenciner, Ch. Houzel, 
J. Petitot, and B. Teissier. It comprised the following eight subjects: 
